


























































































































































本 時 の .お金のいろいろなだし方を考えることを通して.軟の多様な見方ができる.
日 付 一致の多様な見方をもとに.お金のいろいろなだし方ができる.
l学 習 活 動 l 指 yI 上 の 常 澄 点 形成的評価
1 本時のは月1.本時の… を提示する.
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㊨ ①あめは かえるかな.
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閣 蓋ます?お- いろいろ- 方を
･ 67円というお金の出し方を､お金の蹟型を使って肘布
のお金の出し方 からお金を出すトレイを敗定し.子ともに自由に畑作し し方がお負
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3 日お金 7悪寒害悪 ⑩①任)伝) Il
エ苦寒晋⑩⑩ 1曾 力曾
①① ①①①①①①① ⑧
･駄 ク亀 ⑤ ①①
①①①①①①① ①①
分の考えたの出し方を ･ 一つ一つのお金の出し方を丁寧に取リ上げる. 一お金の出し方がお金




































①①①①①①① - ⑤ ①①
10が5つで50



















































･坂田 注編著 オープン7プロ-チ と
個を生かし個に応じた学習指溝 岡山大学
貫鞍 ･故学扱育学会
･算故 1年教科書 ･指溝書 啓林館 平成8
年度版
･算敢1年教科書 ･指辞書 啓林館 平成5
年度版
(平成11年4月24日受理)
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